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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responbility 
yang diproksikan oleh (Corporate Social Responbility Index) dan Kinerja Keuangan yang 
diproksikan (ROA dan ROE) terhadap Nilai Perusahaan (PBV). 
Populasi pada penelitian ini yaitu pada perusahaan Property and Real Estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Di dalam penelitian ini menggunakan 
teknik pengambilan sampel Purposive Sampling dan berdasarkan dengan kriteria yang 
ditentukan. Sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan dengan periode 
pengamatan selama tahun 2016-2019 dari 59 perusahaan Property and Real Estate. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda 
dengan alat bantu SPSS versi 25. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Coporate Social Responbility tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan, 2) ROA berpengaruh negatif terhadap 
Nilai Perusahaan, 3) ROE berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. 
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